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ABSTRACT 
 
There are many problems in applied sciences, physics, and engineering that are mathematically 
modeled by using differential equations and boundary conditions. Sometimes, to find analytic or exact 
solutions of ordinary differential equations are very difficult. Other solutions besides analytic or exact 
solutions are numerical solutions or approximations. Article discusses numerical solutions of ordinary 
differential equations using finite difference method 
 




Terdapat banyak masalah dalam ilmu terapan, fisika, dan rekayasa teknik yang dimodelkan 
secara matematika dengan persamaan diferensial dan syarat-syarat batas. Kadang-kadang untuk 
mencari solusi analitik atau eksak dari persamaan diferensial biasa merupakan hal yang sangat sulit. 
Cara lain di samping solusi analitik atau eksak adalah solusi numerik atau pedekatan. Artikel membahas 
solusi numerik persamaan diferensial biasa dengan syarat-syarat batas menggunakan metode beda 
hingga. 
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